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Tak terasa aku sudah memasuki semester 9,  iya tepat sekali semester akhir dan sudah genap satu 
tahun setengah aku melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di kota yang istimewah ini Yogyakarta, sebelunya 
aku menempuh pendidikan Diploma 3 (D3) di kota asal ku Kota Ambon Manise.  Semua orang juga tau kalo 
tugas akhir seorang mahasiswa adalah menyusun sebuah karya yang bernama SKRIPSI. Skripsi menjadi 
momok tersendiri dalam dunia perkuliahan. Segala proses demi proses tersulit mungkin berpusat pada 
penyusunan skripsi ini, dan Puji Tuhan tugasku menyusun skripsi sudah sampai pada tahap sidang. yang di 
laksanakan  lebih tepatnya hari Selasa, 24 Januari 2017. Aku bersyukur dengan segala kemudahan yang 
Tuhan Yesus  berikan dalam proses penyusunan skripsi dan sidang selesai. 
Skripsi ini special kupersembahkan untuk: 
1. Tuhan Yesus dan Ibu Maria sampai saat ini aku masih sangat yakin dan percaya apa yang terjadi pada 
diriku ini semua atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan telah Kau berikan kesempatan melewati suatu 
kehidupan dengan cara seperti ini. 
2. Bapak Fransiskus dan Ibu Fransina Heatubun, aku bangga bisa diberi kesempatan hidup bersama kalian 
dalam satu ikatan keluarga. Aku diam selama ini bukan berarti aku tidak tahu perjuangan kalian untukku 
agar sampai seperti ini. Maaf bila selama ini aku hanya menjadi anak yang banyak memberi kesusahan dan 
sering menguras airmata kalian. Ini untuk kalian, bapa, mama. Terima kasih telah menjadi Bapak dan Ibu 
terhebat di dunia ini. 
3. Untukmu Diana dan Gabriel Istri dan Anak Tercinta, sampai skripsi ini mampu kuselesaikan aku 
bersyukur engkau bagian dari tulang rusuk dan darah daging  diriku. Terima kasih atas segenap cinta, kasih 
sayang, semnagat, nasihat, juga kritikan yang tiada henti terngiang di gendang telingaku, Kalianlah tempatku 
bersandar  kala aku kebingungan. 
3. Buat Kakak Erick, Kakak Nel dan Adik Ayu yang super Irit juga semua keluarga besarku Alvares, Anona, 
ello, Bp Plato, Mama Eva, Tete Tom dan Nenek Yoke terutama yang sudah pergi mendahului kita semua Tete 
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 Ragam suku bangsa Indonesia  memilik corak budaya yang berbeda-beda diantranya 
adalah bahasa. Bahasa meruhpakan alat untuk berkomonikasi dengan masyarakat lain agar kita 
dapat mengerti apa  yang di sampaikan. Pulau Kei sekarang menjadi salah satu tujuan wisata 
yang wajib di kunjungi wisatawan lokal maupun manca Negara karena keindahan alamnya. 
 Kamus Bahasa Kei – Indonesia – Inggris yang berisikan kata-kata yang diterjemahkan 
dalam tiga bahasa dimana sangat berguna dalam berkomonikasi bagi para wisatawan dan anak-
anak generasi mudah Kei (evav) yang sampai saat  ini belum megetahui bahasa Kei sebagai 
bahasa adat. 
 Dengan Kemajuan teknologi di bidang Informatika, dibuat suatu aplikasi untuk lebih 
mempermudah pengguna mempelajari serta mencari arti kata per kata. Bahasa ini, di aplikasikan 
menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis Android dan berjalan pada Android versi Jelly 
Bean dan Kitkat. Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk 
perangkat seluler layar sentuh, seperti Telepon Pintar(Smartphone) dan Komputer Tablet. 
Aplikasi ini diberi judul “Aplikasi Kamus Kei Indonesia Inggris berbasis android”. Perancangan 
pada aplikasi ini, menggunakan pemodelan UML(Unifield Modeling Languange). 
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